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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
Microvascular contributions to dementia 
Exploring the role of blood-brain barrier leakage in cerebral small vessel disease 
and Alzheimer disease 
 
Whitney M. Freeze, 28 juni 2018 
 
1. Het categorische onderscheid tussen cognitieve stoornissen veroorzaakt door de 
ziekte van Alzheimer en vasculaire cognitieve stoornissen reflecteert niet het 
werkelijke dimensionele spectrum tussen deze twee ziekten. (dit proefschrift)  
 
2. De aanwezigheid van cerebrale microangiopathie versnelt de ziekte van 
Alzheimer in een vroeg stadium. (dit proefschrift) 
 
3. Cerebrale microangiopathie beperkt zich niet tot alleen witte of alleen grijze stof 
maar bevindt zich in het hele brein. (dit proefschrift) 
 
4. Pericorticale intensiteitsverhoging op post-contrast FLAIR MRI vormt een 
marker voor chronische focale bloed-hersenbarrière schade in oudere personen 
met en zonder cognitieve stoornissen. (dit proefschrift)  
 
5. Cerebrale microbloedingen kunnen gezien worden als een extreme vorm van 
bloed-hersenbarrière lekkage. (dit proefschrift) 
 
6. Neurowetenschappers en klinisch fysici kunnen veel van elkaar leren. 
 
7. De waarde van hersenscans wordt overschat door de leek. 
 
8. Door onderpublicatie van negatieve bevindingen en selectieve rapportage van 
onderzoeksresultaten binnen studies ziet de (neuro-)wetenschap er mooier uit dan 
zij werkelijk is. 
 
9. Het aantal geaccepteerde publicaties is geen goede weerspiegeling van de kwaliteit 
van een proefschrift.  
 
10. Wetenschap moet niet bedreven worden als iets koels en ernstigs, maar met 
warmte en betrokkenheid. Wetenschappers moeten zich laten leiden door hun 
intellectuele geweten, en vrolijk zijn. (Friedrich Nietszsche) 
 
11. Net als veel mensen hebben ook computers regelmatig last van 
geheugenproblemen. 
